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This paper presents a study of the four-leg spin tube. This model can be applied to the 
analysis of magnetization process in two-dimensional organic ferromagnet          . 
The ground state energy and the energy of one-magnon states in this system are obtained 
using Matrix Product method. 
 
Магнитный блок спиновой системы представляет органический трирадикал 
        [1]. Элементарная магнитная ячейка состоит из двух спинов (    
и      ) с  антиферромагнитным взаимодействием между ними. Модель че-
тырёхножной спиновой трубки - повторяющиеся блоки          , связан-
ные между собой. Внутри каждого имеем два вида антиферромагнитного меж-
цепочечного взаимодействия. Между ближайшими и следующими за ближай-
шими соседями, второе вводит спин-фрустрацию. Полный гамильтониан такой 
системы содержит блочну и межблочную части. Используем модель Гейзенбер-
га. Прототип (кристалл         ) - диэлектрик. 
В результате расчёта методом матричных произведений [2] было установле-
но, что при увеличении фрустрирующего взаимодействия происходит смена ос-
новного состояния. Так же получено выражение для энергии одномагнонного 
возбужденного состояния. Качественно результаты метода матричных произве-
дений согласуются с данными по прямой диагонализации [3]. Дальнейший ин-
терес исследования представляет точка, в которой происходит смена основного 
состояния и роль фрустрирующего взаимодействия, определяющего поведение 
щели, а также расчет с учётом симметрии трубки. 
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